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La importancia de los comités de ética de investigación
(OGLQDPLVPRGH ODFLHQFLDSODQWHDDGLDULRQXHYRVGHVDUUROORV WpFQLFRFLHQWt¿FRV
TXHDVXYH]H[LJHQXQGLVFXUVRpWLFRTXHUHVSRQGD\H[SOLTXHORVIHQyPHQRVKXPDQRV
\TXHSHUPLWDFRPSUHQGHUORVFDPELRVTXHGHEHQJHQHUDUVHHQHOFRPSRUWDPLHQWRpWLFR
GHODVSHUVRQDV(VUHFRQRFLGRSRUWRGRVTXHORVHWLFLVWDVWUDGLFLRQDOHVORV¿OyVRIRVQR
VLJXLHURQHOGHYHQLUKLVWyULFRGHORVDGHODQWRVFLHQWt¿FRV\GHODLQYHVWLJDFLyQ\GHVDUUROOR
DOULWPRGHODVRFLHGDGFRQWHPSRUiQHDTXHGDQGRLQPHUVRVHQGLVFXUVRVDQDFUyQLFRV
(O LQWHUYHQFLRQLVPR GH OD FLHQFLD DFWXDO VREUHSDVy ORV IXQGDPHQWRV pWLFRV TXH
VXVWHQWDEDQODDQWLJXDFLHQFLDWDQVyORHQSUiFWLFDVGLVFXUVLYDVORVQXHYRVDGHODQWRVQR
HQFRQWUDURQHFRHQORVDQWHULRUHVSRVWXODGRVpWLFRVSRUHVRFRPRORSODQWHDHOSURIHVRU
*LOEHUWK+RWWRLVHQVXOLEUR4XpHVOD%LRpWLFD“el éxito de la bioética expresa una toma 
de conciencia de estas nuevas realidades”.
$QWH DOJXQRV GHVSURSyVLWRV GH TXLHQHV SUHWHQGLHQGR KDFHU FLHQFLD GHVFRQRFHQ ORV
PtQLPRVGHUHFKRVGHORVVXMHWRVGHLQYHVWLJDFLyQVHFRPHWLHURQWDOVXHUWHGHDWURSHOORV
ORVFXDOHVDOJXQRVIXHURQGLYXOJDGRV\RWURVD~QSHUPDQHFHQRFXOWRVORVTXHSXGLHURQ
FRQRFHUVHVHFRQVWLWX\HURQOXHJRHQODPRWLYDFLyQSDUD ODH[SHGLFLyQGHGHFODUDFLRQHV
SRUSDUWHGHRUJDQLVPRVLQWHUQDFLRQDOHVWDOHVFRPROD$VRFLDFLyQ0pGLFD0XQGLDO\OD
8QHVFRHQWUHRWURVGHFODUDFLRQHVTXHSUHWHQGHQUHFRUGDUOHDORVLQYHVWLJDGRUHVTXHQRVH
GHEHLQFXUULUHQWDOHVSUiFWLFDV\TXHWRGDLQYHVWLJDFLyQWLHQHXQRVPtQLPRVpWLFRVTXHOD
deben guiar.
/RVLQYHVWLJDGRUHVFRORPELDQRVSDUDHVWRVHIHFWRVGHEHQDSR\DUVHHQXQRVSULQFLSLRV
pWLFRVFRQVDJUDGRVHQQRUPDWLYDVFRPRODUHVROXFLyQGHODUHVROXFLyQGH
\RWUDVFRPRODUHVROXFLyQGHGHFiORJRGHORVGHUHFKRVGHORVSDFLHQWHV
'LFKDVQRUPDVVRQHOGHVDUUROORGHGHFODUDFLRQHVFRPRODGH+HOVLQNL\RWUDVWDQWDVTXH
EXVFDQ GLJQL¿FDU OD DFWLYLGDG FLHQWt¿FD \ HQ ~OWLPDV SURFXUDU HO UHFRQRFLPLHQWR GH OD
GLJQLGDGGHORVVHUHVKXPDQRVVRPHWLGRVDLQYHVWLJDFLyQ
3RUORJHQHUDOODVGHFODUDFLRQHVPHQFLRQDGDVKDFHQDOXVLyQDSULQFLSLRVWDOHVFRPR
HO UHVSHWRSRU OD DXWRQRPtD OD UHVHUYDR VLJLORSURIHVLRQDO\FRPRSXQWRGHSDUWLGDHO
UHFRQRFLPLHQWRGHODGLJQLGDGGHWRGRVORVVXMHWRV\HQEXHQDPHGLGDKDFHQDOXVLyQDO
SULQFLSLRGHSUHFDXFLyQ/DVGHFODUDFLRQHVQRSDVDQGHVHUWDOHVVLQRHQODPHGLGDTXHVH
5FRQYLHUWHQHQOHJLVODFLyQGHFDGD(VWDGR\HQWDOVHQWLGRHVWDEOHFHQORVGHELGRVFRQWUROHV
DTXLHQHVHMHUFHQODLQYHVWLJDFLyQVREUHWRGRFRQVHUHVKXPDQRV
(Q QXHVWUR SDtV HO RUJDQLVPR UHFWRU HQ HVWD PDWHULD HV HO FRPLWp GH pWLFD GH
LQYHVWLJDFLyQTXLHQDVXYH]GHSHQGHGHO,19,0$,QVWLWXWRGH9LJLODQFLDGH0HGLFDPHQWRV
\$OLPHQWRV3RGUtDSHQVDUVHTXHGHHVDPDQHUDHVWDUtDUHVXHOWRWRGRHOSUREOHPDSHUR
QRHVDVt&UHHPRVTXHORTXHSRGUtDJDUDQWL]DUHOUHVSHWRSRUORVGHUHFKRVGHORVVXMHWRV
GH LQYHVWLJDFLyQHVSUHFLVDPHQWHHOFRQYHQFLPLHQWRGH ORV LQYHVWLJDGRUHVFRQUHVSHFWR
DODSXHVWDHQSUiFWLFDGHOFRQFHSWRGHDOWHULGDGTXH(PPDQXHO/pYLQDVGH¿QLHUDFRPR
HO UHFRQRFLPLHQWR GHO RWUR GH OD H[LVWHQFLD GHO RWUR \ TXH GHPDQHUD DXWyQRPD FDGD
LQYHVWLJDGRU DVXPLHUD ORV SULQFLSLRV pWLFRV TXH ULJHQ VX TXHKDFHU \ TXH QR IXHUDQ ODV
QRUPDV\HOWHPRUSRUODVVDQFLRQHVORVTXHJXtHQVXDFWXDU
(V HQ HVWH SXQWR GRQGH OD ELRpWLFD WRPD SDSHO WUDVFHQGHQWDO HQ GRV VHQWLGRV HO
SULPHURDOSDUWLFLSDUHQODIRUPDFLyQGHOUHFXUVRKXPDQRLQYHVWLJDGRUUHFRQRFLHQGROD
LPSRUWDQFLDGHWRGRV\FDGDXQRGHORVSULQFLSLRVRULHQWDGRUHVGHVXSUiFWLFD\HQVHJXQGD
PHGLGD ODHVWUXFWXUDFLyQGHXQRVFRPLWpVGHpWLFD\ELRpWLFDGH LQYHVWLJDFLyQTXLHQHV
GHVGH HMHUFLFLRV SOXUDOLVWDV \ SOXULGLVFLSOLQDULRV VHDQ HO SXQWR GH SDUWLGD GH FXDOTXLHU
DQiOLVLVGHGLOHPDVpWLFRVSURGXFWRGHORVDGHODQWRVWpFQLFRFLHQWt¿FRV\DVHDHQORTXH
UHVSHFWDDODSURGXFFLyQ\RDSOLFDFLyQGHODFLHQFLD
En este orden de ideas, deben las instituciones colombianas relacionadas de alguna 
PDQHUDFRQSURFHVRVLQYHVWLJDWLYRVFUHDUORVFRPLWpVGHpWLFD\ELRpWLFDGHLQYHVWLJDFLyQ
RDFWXDOL]DUODHVWUXFWXUD\RSHUDWLYLGDGGHORV\DH[LVWHQWHVSODQWHDQGRPRGL¿FDFLRQHV
TXHHQWUDxDQDMXVWHVHVWUXFWXUDOHV\RSHUDWLYRVTXHSHUPLWDQTXHVHIXQFLRQHDFRUGHFRQ
ODVQRUPDWLYDV\HOUHFRQRFLPLHQWRTXHHO(VWDGRKDFHDHVWDVLQVWDQFLDVFRPR\DVHGLMRD
WUDYpVGHO,19,0$eVWRFRQHO¿QGHTXHVXIXQFLRQDOLGDGQRVRORUHVSRQGDDOLQHDPLHQWRV
QDFLRQDOHVVLQRTXHWDPELpQVHDMXVWHDORVSDUiPHWURVLQWHUQDFLRQDOHVTXHOHSHUPLWDQ
UHFRQRFLPLHQWRDODDOWXUDGHORVGHQRPLQDGRV,5%,QVWLWXFLRQDO5HYLHZ%RDUGR-XQWDGH
5HYLVLyQ,QVWLWXFLRQDOSURSLRVGHORV(VWDGRV8QLGRVHQDUDVGHSHUPLWLULQVWLWXFLRQDOL]DU
ODFXOWXUDGH ODYDORUDFLyQpWLFD\ELRpWLFDFRQ IXQGDPHQWRHQ ORVYDORUHV\SULQFLSLRV
WUDVYHUVDOHVDWRGRVORVSURFHVRVGHLQYHVWLJDFLyQTXHVHGDQGHVGHODDFDGHPLD
  
/DLQVWLWXFLRQDOL]DFLyQGHXQ&RPLWpGHpWLFD\ELRpWLFDGHOD,QYHVWLJDFLyQFRQVWLWX\H
XQD QHFHVLGDG SDUD JDUDQWL]DU OD LGRQHLGDG PRUDO HQ OD SURGXFFLyQ GHO FRQRFLPLHQWR
FLHQWt¿FR\KXPDQtVWLFRHQWRGDVODViUHDVGHGHVDUUROORGHODDFWLYLGDGFLHQWt¿FD
(QEXHQDKRUDHORUJDQLVPRUHFWRUGHODLQYHVWLJDFLyQHQ&RORPELD&2/&,(1&,$6
KDFHH[WHQVLYDODH[LJHQFLDHQFRQVRQDQFLDFRQHOSHQVDPLHQWRELRpWLFRTXHHQSDODEUDV
GHOSURIHVRU0DOGRQDGRDGYLHUWH³la bioética es una disciplina de frontera constituida 
SRU\GH¿QLGDHQ WpUPLQRVGHSUREOHPDVGH IURQWHUD´. En otras palabras, comprende la 
QHFHVLGDGGHJHVWLRQDUODHWLFLGDG\ODSUHRFXSDFLyQSRUWRGRORYLYRHQKDFHUSRVLEOHOD
YLGDpVWRFRQUHVSHFWRDODWRWDOLGDGGHODDFWLYLGDGLQYHVWLJDWLYDFRPRXQFRPSRQHQWH
WUDQVYHUVDO
63RU~OWLPRYDOHODSHQDOODPDUODDWHQFLyQDORVLQYHVWLJDGRUHVLQWHUHVDGRVHQHVWDV
WHPiWLFDVSDUDTXHVHSUHRFXSHQSRUFRQRFHUDFHUFDGHORVFRPLWpVH[LVWHQWHVFRPRHV
VXHVWUXFWXUD\RSHUDWLYLGDGPHFDQLVPRVGHDXWRHYDOXDFLyQDGLFLRQDOHVD ORVFRQWUROHV
LQVWLWXFLRQDOHV\HVWDWDOHV\ODFDSDFLGDGLQVWDODGDSDUDUHVSRQGHUDODVH[LJHQFLDVDFWXDOHV
FRQRFHUFXiQWDGHODVSXEOLFDFLRQHVHQUHYLVWDVLQGH[DGDVVRQSURGXFWRGHLQYHVWLJDFLRQHV
TXH UHVSRQGHQ D YDORUDFLRQHV GH HVWRV FRPLWpV FXiO \ FXiQWD GH OD LQYHVWLJDFLyQ TXH
VHSURGXFHHQ&RORPELD UHVSRQGHDSDUiPHWURVGHHYDOXDFLyQpWLFD\XQVLQQ~PHURGH
SUHJXQWDVTXHSRGUtDQKDFHUVHSDUDYDORUDUHOFXPSOLPLHQWRGHWDQLPSRUWDQWHFRPHWLGR
/XLV(YHOLR$ULVWL]iEDO)UDQFR3K'
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